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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Коллектив Института электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, редколлегия и редакция журнала
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль» горячо и сердечно поздравляют заведующего 
отделом, доктора технических наук, профессора, председателя Украинского общества «Неразрушающий 
контроль и техническая диагностика» Владимира Александровича Троицкого, директора ГП «ОКТБ»
ИЭС им. Е. О. Патона Притулу Сергея Ивановича, ведущего научного сотрудника ИЭС им. Е. О. Патона,
кандидата экономических наук Мазура Александра Анатольевича с присвоением им соответственно 
почетных званий «Заслуженный деятель науки и техники Украины», «Заслуженный машиностроитель 
Украины», «Заслуженный экономист Украины» и начальника отдела ГП «ОКТБ» ИЭС им. Е. О. Патона 
Найду Владимира Львовича с награждением его орденом «За заслуги» III степени.
ПРИТУЛА С. И. МАЗУР А. А.ТРОИЦКИЙ В. А.
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
О награждении государственными наградами Украины
работников учреждений Национальной академии наук Украины
За выдающиеся личные заслуги в развитии отечественной науки, укреплении научно-
технического потенциала Украинского государства и по случаю 90-летия Национальной
академии наук Украины постановляю:
Присвоить  почетные звания:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ УКРАИНЫ»
ТРОИЦКОМУ Владимиру Александровичу – заведующему отделом Института электросварки
им. Е. О. Патона, доктору технических наук, профессору, г. Киев
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ УКРАИНЫ»
ПРИТУЛЕ Сергею Ивановичу – директору Государственного предприятия «Опытное
конструкторско-технологическое бюро Института электросварки им. Е. О. Патона», г. Киев
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ УКРАИНЫ»
МАЗУРУ Александру Анатольевичу –   ведущему научному сотруднику Института
электросварки им. Е. О. Патона, кандидату экономических наук, г. Киев
Наградить орденом «За заслуги» III степени
НАЙДУ Владимира Львовича – начальника отдела Государственного предприятия «Опытное
конструкторско-технологическое бюро Института электросварки им. Е. О. Патона», г. Киев.
Президент Украины В. Ющенко
г. Киев 27 ноября 2008 г.
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